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необходимо учитывать качественный состав воды. Действующие системы водоочистки 
не всегда соответствуют современному качеству исходной воды, так как показатели 
качества воды в поверхностных источниках обычно испытывают значительные 
колебания по сезонам года и по годам наблюдения. 
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Если учесть, что аварии и повреждения в электрических сетях происходят неожи-
данно и внезапно, а также приводят к непредсказуемым последствиям, бесперебойное 
электроснабжение потребителей всегда было актуальным. Большую роль играет беспе-
ребойное электроснабжение объекта для проведения различных мероприятий и требует 
от нас всегда быть готовыми к авариям и повреждениям, которые происходят в элек-
тросетях. «Переносной АВР-0,4 кВ» дает позитивный эффект применения для беспере-
бойного электроснабжения объекта при проведении мероприятий. Необходимые элек-
трические аппараты и оборудование для «Переносного АВР-0,4 кВ» монтируются  
в индивидуальний шкаф. При проведении мероприятий устанавливается «Переносной 
АВР-0,4 кВ» на время проведения мероприятии, после его окончания восстанавливают 
прежную схему объекта. При исчезновении напряжения на основной линии в связи  
с аварией необходимо быстро восстановить электроснабжение потребителей от ре-
зервного источника питания. Перевод потребителей с одной линии на другую требу-
ет последовательности выполнения операций по переключениям, в противном слу-
чае ожидается развитие аварии и приводит к несчастным случаям. Своевременное 
выполнение операций по переключениям возлагается на «Переносной АВР-0,4 кВ». 
При применении «Переносного АВР-0,4 кВ» имеются следующие преимущества: 
1. При потере напряжения от основной линии потребитель быстро переводится 
на резервную линию для восстановления напряжения. 
2. Для перевода потребителей с одной линии на другую не требуется оператив-
ный персонал. 
3. Не допускается развитие аварии, связанное с ошибочным переключением при 
переводе потребителей с одной линии на другую. 
4. Обеспечивается качество напряжения у потребителя. 
5. Обеспечивается качество проведенных мероприятий в связи с бесперебой-
ным электроснабжением объекта.   
Рекомендуется применение «Переносного АВР-0,4 кВ» на объектах, имеющих 
двухсторонное электропитание при отсутствии встроенного АВР-0,4 кВ. С помощью 
«Переносного АВР-0,4 кВ» перевод потребителей с одной линии на другую произ-
водится в следующем порядке.  
Первая линия считается основной, при наличии напряжения потребитель обес-
печивается электроэнергией с первой линии с помощью «Переносного АВР-0,4 кВ», 
вторая линия считается резервной линией. Согласно рис. 1 потребитель питается  
от первой линии, при этом включен автомат В1, магнитный пускатель ПМ1 во вклю-
ченном положении, автомат В2 второй линии включен, магнитный пускатель ПМ2 
обесточен.  
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Рис. 1. Однолинейная схема «Переносного АВР-0,4 кВ» 
При наличии напряжения на первой линии реле контроля напряжения РКН1 пита-
ется через закрытый контакт РП2, реле РП1 и повторитель состояния РКН1, через нор-
мально закрытый контакт РП1 подается напряжение на катушку магнитного пускателя 
ПМ1, тем самим обеспечивает напряжение потребителю от первой (основной) линии. 
 
Рис. 2. Контроль напряжения основной линии 
При исчезновении напряжения на первой линии магнитный пускатель ПМ1 
обесточивается, отпадает реле РКН1 и его повторитель РП1, нормально закрытым 
контактом подает напряжение на катушку реле РКН2, одновременно с реле РКН2 
срабатывает реле и его повторитель РП2, нормально открытым контактом реле РП2 
подает напряжение на катушку магнитного пускателя ПМ2, срабатывая, ПМ2 подает 
напряжение потребителю от второй (резервной) линии. 
В целях предотвращения кратковременной потери напряжения у потребителя 
заложена функция «Переносного АВР-0,4 кВ» оставаться на второй (резервной) ли-
нии до тех пор, пока не исчезнет напряжение. 
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Рис. 3. Контроль напряжения резервной линии 
Если пропадание напряжения на линии связано с отключением соответствую-
щего автомата 0,4 кВ, в целях предотвращения развития аварии запрещается работа 
«Переносного АВР-0,4 кВ». 
 
Рис. 4. Принципиальная схема «Переносного АВР-0,4 кВ» 
При потере напряжения перевод потребителя со второй (резервной) линии  
на первую (основную) происходит в той же последователности. 
Для управления «Переносным АВР-0,4 кВ» оперативный ток в схеме управле-
ния подается согласно по первичной цепи, с помощью нормально открытым контак-
том реле РП1 и РП2. Уставка срабатывания реле контроля напряжения РКН1 и РКН2 
по напряжению устанавливается на 65–70 % от номинального напряжения.   
Заключение. При применении «Переносного АВР-0,4 кВ» обеспечивается бес-
перебойное электроснабжение объекта, тем самим улучшается качество мероприя-
тия. Для монтажа и демонтажа «Переносного АВР-0,4 кВ» в распределительном уст-
ройстве потребителя не требуется много времени и материальных расходов. При 
установке «Переносного АВР-0,4 кВ» в РУ потребителя нет необходимости держать 
оперативный персонал для переключения.  
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Основное назначение Оршанских электрических сетей – обеспечение надежной 
передачи потребителям необходимого количества электрической энергии требуемо-
го качества с наименьшими затратами.  
Одной из важных задач при этом следует считать снижение себестоимости рас-
пределения электроэнергии и повышение надежности работы элементов сети. Решение 
данной задачи может быть осуществлено на основе внедрения соответствующих меро-
приятий по снижению потерь энергии, рациональной организации технического об-
служивания, ремонта, оперативного и быстрого устранения повреждений в сетях и ло-
кализации аварии. 
Анализ работы участков энергетической системы, выполнение расчетов, составле-
ние проектов строительства или технического переоснащения объектов электроснабже-
ния производятся с использованием эквивалентных схем замещения. Подавляющая 
часть характеристик элементов оборудования в расчетах принимается из справочников, 
при этом реальные характеристики несколько отличаются, так как они зависят от факто-
ров окружающей среды, механических и химических воздействий, взаимодействия  
с другими элементами оборудования. Также причиной несоответствия заявленным ха-
рактеристикам могут быть погрешности в размерах конструктивных элементов оборудо-
вания, изменения материалов, из которых изготовлены данные детали. 
Использование в расчетах справочных данных не позволяет получить высокую 
точность расчетов и учесть все возможные нюансы в электрической сети, и в даль-
нейшем, например, после технического переоснащения подстанции возникают тяже-
лые аварийные режимы работы электрической сети, которые могут привести к неже-
лательным последствиям. 
Решить данную проблему позволяют регистраторы аварийных процессов, кото-
рые осуществляют контроль над реальными процессами, протекающими в электри-
ческих сетях. Данные, полученные при помощи этих устройств, позволяют с макси-
мальной точностью выполнить необходимые расчеты, правильно выбрать режимы 
работы и уставки устройств релейной защиты и автоматики оборудования. 
Важным преимуществом регистраторов аварийных процессов можно считать то, 
что данные об авариях в электрической сети, полученные регистраторами аварийных 
процессов, используются энергетиками для восстановления картины произошедшего. 
Точные данные о характере и месте повреждения позволяют значительно упро-
стить работу оперативно-выездных бригад, осуществляющих восстановительные ра-
боты на поврежденных линиях электропередач. 
